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ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ B´ÉÆ 
{ÉÖxÉ: ºÉÆ¦É®úhÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ EòEòÊc÷ªÉÉå EòÉ º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ =i{ÉÉnùxÉ
{ÉÒ.BºÉ.+É¶ÉÉ 
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ 
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: ashasanil@gmail.com
ºÉ¨ÉÖpùÒ	 EòEòÊc÷ªÉÉÄ	 (C±ÉÉºÉ ½þÉä±ÉÉälÉÚÊ®úbä÷) ºÉ¨ÉÖpù Eäò ÊxÉSÉ±Éä	¦ÉÉMÉ	¨Éå	 {ÉÉB	VÉÉxÉä	 ´ÉÉ±Éä	±ÉÆ¤Éä	]õ¬Ú¤ÉÖ±ÉÉ®ú	
ªÉÉ	SÉ{É]äõ	¨ÉÞnÖù	¶É®úÒ®ú	´ÉÉ±Éä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	+Eò¶Éä¯ûEòÒ	VÉÒ´É	½éþ*	
ºÉÚJÉä (]Åäõ{ÉÉÆMÉ	ªÉÉ	¤Éä¶É	nù	¨Éä®ú	Eò½þÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ÷) ªÉÉ MÉÒ±Éä 
°ü{É	 ¨Éå	<ºÉEòÉ	JÉ{ÉiÉ	 ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	 {ÉÉèÎ¹]õEò	
|ÉvÉÉxÉiÉÉ	Eäò	+ÊiÉÊ®úHò	ªÉä	{ÉÉxÉÒ	¨Éå	ÊxÉ±ÉÆÊ¤ÉiÉ	JÉÉt	EòÉ	
JÉ{ÉiÉ	 Eò®úxÉä	 ´ÉÉ±Éä,	 +{É®únùÉ½þÉ®úÒ	 +Éè®ú	 Ê¶ÉEòÉ®ú	 Eò®úEäò	
+É½þÉ®ú	±ÉäxÉä	´ÉÉ±Éä	VÉÒ´É	½éþþ	+Éè®ú	<xÉEòÒ	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	Eò<Ç	
iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ +ÉÌlÉEò |ÉvÉÉxÉiÉÉ 
EòÒ	½èþ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ	EòEòc÷Ò	EòÒ	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	Ê½þxnù	¨É½þÉºÉÉMÉ®ú,	
nùÊIÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ	BÊ¶ÉªÉÉ	+Éè®ú	{ÉºÉÊ¡òEò	IÉäjÉ	Eäò	iÉ]õÒªÉ	ÊxÉ´ÉÉºÉÒ	
±ÉÉäMÉÉå Eäò Ê±ÉB {ÉJÉ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ +ÉªÉ VÉMÉÉxÉä EòÉ 
¨ÉÖJªÉ	¨ÉÉMÉÇ	½èþ*	+{ÉªÉÉÇ{iÉ	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	|É¤ÉÆvÉxÉ	+Éè®ú	+xªÉ	




+Éxb÷¨ÉÉxÉ	 B´ÉÆ	 ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú	 uùÒ{ÉºÉ¨ÉÚ½þ,	 ±ÉIÉuùÒ{É	 ºÉ¨ÉÚ½þ	
+Éè®ú	EòSUô	EòÒ	JÉÉc÷Ò	iÉlÉÉ	¦ÉÉ®úiÉ	Eäò	¨ÉÖJªÉ	¦ÉÚÊ¨É	iÉ]õÉå	
{É®ú	Eò¨É	¨ÉÉjÉÉ	¨Éå	½þÉä±ÉÉälÉÚÊ®úªÉxÉ	{ÉÉB	VÉÉiÉä	½éþ*	±ÉäÊEòxÉ	
<ºÉEòÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ iÉ]õ Eäò ¨ÉzÉÉ®ú 
EòÒ	JÉÉc÷Ò	+Éè®ú	{ÉÉEò	={ÉºÉÉMÉ®ú	¨Éå	|ÉÊiÉ¤ÉÆÊvÉiÉ	EòÒ	MÉªÉÒ	
lÉÒ	+Éè®ú	<xÉ	<±ÉÉEòÉå	Eäò	±ÉMÉ¦ÉMÉ	20000 ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ 
+ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ	EòÉ	|É¨ÉÖJÉ	¦ÉÉMÉ	½èþ*	¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ	¨ Éå	=SSÉ	¨ ÉÚ±ªÉ	
´ÉÉ±Éä	½þÉä±ÉÉälÉÚÊ®úªÉÉ	ºEòÉ¥ÉÉ	+Éè®ú	¨ÉvªÉ¨É	¨ÉÚ±ªÉ	´ÉÉ±Éä	BSÉ.
Îº{ÉÊxÉ¡äò®úÉ	 ¨ÉÉèVÉÚnù	½èþ	+Éè®ú	 Eò¦ÉÒ	Eò¦ÉÒ	={É±É¤vÉiÉÉ	Eäò	
+xÉÖºÉÉ®ú ¨ÉvªÉ¨É ¨ÉÚ±ªÉ ´ÉÉ±Éä BÎC]õxÉÉä{ÉÉ<MÉÉ Ê¨ÉÊ±ÉªÉÉÊ®úºÉ 
+Éè®ú B BÊEòÊxÉ]äõºÉ	+Éè®ú	Îº]õEòÉä{ÉºÉ ½äþ®ú¨ ÉÉxÉÒ ¦ÉÒ {ÉÉB VÉÉiÉä 
½éþ*	¦ÉÉ®úiÉ	ºÉä	|ÉºÉÆºEò®úhÉ	ÊEòB	MÉB	‘¤Éä¶É-nù-¨Éä®ú’ ËºÉMÉ{ÉÖ®ú 
¨Éå	 ÊxÉªÉÉÇiÉ	 ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	 {ÉEòc÷	¨Éå	½Öþ<Ç	+ÉEòÎº¨ÉEò	
PÉ]õiÉÒ	+Éè®ú	{ÉEòcä÷	MÉB	xÉ¨ÉÚxÉÉå	Eäò	+ÉEòÉ®ú	EòÉä	¨ ÉÉxÉiÉä	½ÖþB	
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ,	´ ÉxÉ	B´ÉÆ	VÉ±É´ÉÉªÉÖ	{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ	¨ ÉÆjÉÉ±ÉªÉ	uùÉ®úÉ	´ É¹ÉÇ	
1982 ¨Éå 8	ºÉä.¨ÉÒ.	ºÉä	Eò¨É	+ÉEòÉ®ú	´ÉÉ±Éä	¤Éä¶É-nù-¨Éä®ú	Eäò	
ÊxÉªÉÉÇiÉ	{É®ú	®úÉävÉ	±ÉMÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ*	´É¹ÉÇ	2001 ºÉä ±ÉäEò®ú 
VÉ¤É	¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ	xÉä	½þÉä±ÉÉälÉÚÊ®úªÉxÉÉå	EòÉä	¦ÉÉ®úiÉ	Eäò	´ÉxªÉ	VÉÒ´É	





º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨ Éå =i{ÉÉÊnùiÉ ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÉä =xÉEäò |ÉÉEÞòÊiÉEò ºlÉÉxÉÉå 
¨Éå {ÉÖxÉ:ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ Eò®úxÉä EòÒ |ÉÊGòªÉÉ EòÉä IÉÊiÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä º]õÉìEò 
EòÒ	{ÉÖxÉ:{ÉÚÌiÉ	EòÒ	oùÎ¹]õ	ºÉä	Ê´É·É´ªÉÉ{ÉEò	iÉÉè®ú	{É®ú	|ÉSÉÖ®úiÉÉ	Ê¨É±ÉÒ	
½èþ*	EäòxpùÒªÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ	xÉä	<ºÉ	
Eò¨ÉVÉÉä®ú OÉÖ{É Eäò {ÉÊ®ú®úIÉhÉ Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò |É¨ÉÖJÉ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ	EòEòÊc÷ªÉÉå	Eäò	ºÉÆiÉÊiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	iÉEòxÉÒEò	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	
Eò®úxÉä	Eäò	Ê±ÉB	{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ+Éå	EòÉ	EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	ÊEòªÉÉ	½èþ	+Éè®ú	
<ºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú ´É¹ÉÇ 1988 ¨Éå ½þÉä±ÉÉälÉÚÊ®úªÉÉ ºEòÉ¥ÉÉ (ÊSÉjÉ 1 
Eò) +Éè®ú	´É¹ÉÇ	2001 ¨Éå BSÉ.Îº{ÉÊxÉ¡äò®úÉ (ÊSÉjÉ 1 JÉ)	VÉèºÉä	
´ÉÉÊhÉÎVªÉEò |É¨ÉÖJÉ ½þÉä±ÉÉälÉÚÊ®úªÉxÉÉå Eäò ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ EòÉ 
iÉEòxÉÒEò	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	Eò®úxÉä	¨ Éå	{É½þ±ÉÒ	¤ÉÉ®ú	ºÉ¡ò±ÉiÉÉ	|ÉÉ{iÉ	½Öþ<Ç*	
ÊSÉjÉ 1 ½þÉä±ÉÉälÉÚÊ®úªÉxÉÉå Eäò +Æb÷¶ÉÉ´ÉEò 
(Eò. ½þÉä±ÉÉälÉÚÊ®úªÉÉ ºEòÉ¥ÉÉ, JÉ. BSÉ.Îº{ÉÊxÉ¡äò®úÉ) 
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 º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå BSÉ.ºEòÉ¥ÉÉ Eäò ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÉ 
¦ÉÉ®úÒ	 ¨ÉÉjÉÉ	 ¨Éå	=i{ÉÉnùxÉ	ºÉÉÊ¤ÉiÉ	½þÉäxÉä	Eäò	EòÉ®úhÉ	Eò<Ç	
näù¶ÉÉå ¨Éå <ºÉ VÉÉÊiÉ EòÉä |É¦É´É ´ÉvÉÇxÉ EòÉªÉÇGò¨É Eäò Ê±ÉB 
=ÊSÉiÉ	xÉ¨ÉÚxÉä	Eäò	°ü{É	¨ Éå	¨ ÉÉxÉÉ	VÉÉ	®ú½þÉ	½èþ*	BSÉ.Îº{ÉÊxÉ¡äò®úÉ 
¤Éä¶É-nù-¨Éä®ú	=tÉäMÉ	¨Éå	ªÉÉäMÉnùÉxÉ	näùxÉä	´ÉÉ±ÉÒ	nÚùºÉ®úÒ	|É¨ÉÖJÉ	





<xÉEòÒ º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå Eò<Ç ºÉÖvÉÉ®ú ÊEòB VÉÉ 
ºÉEäò	½éþ*	<xÉ¨Éå	ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ	Eònù¨É	ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ	½éþ:	
º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ EòÒ EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ
i) +Æb÷¶ÉÉ´ÉEò (Brood stock)	ºÉÆOÉ½þhÉ	B´ÉÆ	|É¤ÉÆvÉxÉ
	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	EòEòÊc÷ªÉÉå	Eäò	|ÉVÉxÉxÉ	¨ ÉÉèºÉ¨É	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	








ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	ªÉÉxÉäÊEò	BSÉ.ºEòÉ¥ÉÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉSÉÇ-¨É<Ç 
+Éè®ú	+HÚò¤É®ú-ÊnùºÉÆ¤É®ú	Eäò	|ÉVÉxÉxÉ	¸ÉÞÆMÉ	EòÉ±ÉÉå	+Éè®ú	BSÉ.
Îº{ÉÊxÉ¡äò®úÉ	 Eäò	 Ê±ÉB	 xÉ´ÉÆ¤É®ú	 ºÉä	 ¨ÉÉSÉÇ	 iÉEò	 EòÒ	+´ÉÊvÉ	
Eäò	nùÉè®úÉxÉ*	+SUôÒ	MÉÖhÉiÉÉ	+Éè®ú	 {ÉªÉÉÇ{iÉ	±É´ÉhÉiÉÉ	ªÉÖHò	
ÊxÉºªÉÆÊnùiÉ ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ Eò®úxÉä ¨Éå vªÉÉxÉ ÊnùªÉÉ 
VÉÉxÉÉ	SÉÉÊ½þB*	{ÉxÉbÖ÷¤¤ÉÉå	uùÉ®úÉ	ºÉÆOÉÊ½þiÉ	+Æb÷¶ÉÉ´ÉEòÉå	EòÉä	




EòÉä ºÉ®úMÉÉºÉ¨É VÉÉÊiÉ SÉÚhÉÇ 0.5g/500-1 EòÒ nù®ú ¨Éå ÊnùªÉÉ 
VÉÉxÉÉ	½èþ*
+Æb÷VÉxÉxÉ EòÒ =i|Éä®úhÉÉ
 +Æb¶ÉÉ´ÉEòÉå EòÉä Eò<Ç iÉEòxÉÒEòÉå ºÉä +Æb÷VÉxÉxÉ 
Eäò	Ê±ÉB	|ÉäÊ®úiÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	BSÉ.ºEòÉ¥ÉÉ	+Éè®ú	BSÉ.
Îº{ÉÊxÉ¡äò®úÉ Eäò Ê±ÉB SÉÉ´É±É EòÒ ¦ÉÚºÉÒ, ºÉ®úMÉÉºÉ¨É VÉÉÊiÉ 
+Éè®ú	ºÉÉäªÉÉ	¤ÉÒxÉ	SÉÚhÉÇ	(2:1:0.5)  50-100 g-1 500L-1 
EòÒ	nù®ú	¨Éå	näùxÉÉ	+iªÉÆiÉ	|É¦ÉÉ´ÉEòÉ®úÒ	näùJÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ*	BEò	
+´ÉºÉ®ú	{É®ú	±É´ÉhÉiÉÉ	¨ Éå	½ÖþB	pÖùiÉ	{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ	ºÉä	|É¦ÉÉ´ÉÒ	fÆøMÉ	
ºÉä	+Æb÷VÉxÉxÉ	½Öþ+É*	+ÆiÉ®ÆúMÉIÉäÊ{ÉiÉ	(eviscerated) ¨ ÉÉnùÉ 
ºÉä	½Öþ+É	+Æb÷	ÊxÉ±ÉÆ¤ÉxÉ	¦ÉÒ	+Æb÷VÉxÉxÉ	Eäò	Ê±ÉB	=i|Éä®úhÉÉ	
¤ÉxÉ	MÉªÉÒ*	BSÉ. ºEòÉ¥ÉÉ	¨ Éå	iÉÉ{ÉÒªÉ	+ÉPÉÉiÉ	Eäò	¤ÉVÉÉªÉ	` Æöb÷	
+Éè®ú	iÉÉ{É	Eäò	Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ	+ÉPÉÉiÉ	(±50C) näùxÉä {É®ú +ÊvÉEò 
|É¦ÉÉ´É	näùJÉÉ	MÉªÉÉ*	¤ÉÉ½þ®ú	ºÉä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	EòEòÊc÷ªÉÉå	EòÉ	Ë±ÉMÉ	
Ê±ÉhÉÇªÉ Eò®úxÉÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉäxÉä EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ±ÉMÉ¦ÉMÉ 20-
30	ºÉä.¨ÉÒ.	EòÒ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	+Éè®ú	300-500	OÉÉ¨É	Eäò	¦ÉÉ®ú	







{É®úÒIÉhÉ	ºÉä	 ªÉ½þ	ºÉÉÊ¤ÉiÉ	½Öþ+É	 ÊEò	+Æb÷Éå	Eäò	 Ê±ÉB	0.5 
ml-1 +Éè®ú	Ëb÷¦ÉEòÉå	Eäò	Ê±ÉB	1ml-1 EòÒ	ºÉÆ¦É®úhÉ	ºÉPÉxÉiÉÉ	
+xÉÖEÚò±É	º¡Öò]õxÉ	+Éè®ú	Ëb÷¦ÉEò	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	Ê±ÉB	=ÊSÉiÉ	½èþ*	
ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ	+Æb÷Éå	+Éè®ú	Ëb÷¦ÉEòÉå	(ÊSÉjÉ 2 Eò) EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ 
1µm	uùÉ®úÉ	 ÊxÉºªÉÆÊnùiÉ	ºÉ¨ÉÖpù	VÉ±É	¨Éå	 ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	½èþ	
+Éè®ú	 |É¦ÉÉ´ÉEòÉ®úÒ	 º¡Öò]õxÉ	 +Éè®ú	 Ê´ÉEòÉºÉ	 ½þÉäxÉä	 Eäò	 Ê±ÉB	
½þ±Eäò	°ü{É	ºÉä	´ÉÉiÉxÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉ	+SUôÉ	½þÉäMÉÉ*
i) |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ 
	 ÊxÉ¹ÉäSÉxÉ	Eäò	¤ÉÉnù	20 ºÉä 30 Ê¨ÉxÉ]õ ¨Éå {É½þ±ÉÒ 
{ÉÉä±ÉÉ®ú	 ¤ÉÉäb÷Ò	 |ÉiªÉIÉ	½þÉäiÉÒ	½èþ*	 ÊxÉ¹ÉäSÉxÉ	Eäò	15 Ê¨ÉxÉ]õ 
Eäò	¤ÉÉnù	{É½þ±ÉÉ	nù®úÉ®ú	|ÉiªÉIÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	iÉÒxÉ	PÉÆ]õÉå	Eäò	
+Ænù®ú	¤±ÉÉº]Öõ±ÉÉ	EòÉ	{ÉÚhÉÇ	Ê´ÉEòÉºÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ*	<ºÉEäò	¤ÉÉnù	






 ÊxÉ¹ÉäSÉxÉ Eäò 48	 PÉÆ]õÉå	 Eäò	 ¤ÉÉnù	 |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò	
+ÉìÊ®úEÖò±ÉäÊ®úªÉÉ (ÊSÉjÉ 2 MÉ) |ÉiªÉIÉ	½þÉäiÉÉ	½è,	 VÉÉä	 nùºÉ	
Ênù´ÉºÉ	Eäò	+Ænù®ú	 ¨ÉvªÉ¨É	+´ÉºlÉÉ	+Éè®ú	+ÆÊiÉ¨É	+´ÉºlÉÉ	
iÉEò	{É½ÚÄþSÉiÉÉ	½èþ*ù	ªÉ½þ	SÉ{{É±É	Eäò	+ÉEòÉ®ú,	{ÉÉ®únù¶ÉÔ	+Éè®ú	





b÷ÉäÊ±ÉªÉÉä±ÉäÊ®úªÉÉ	 Ëb÷¦ÉEò	 Eäò	 °ü{É	 ¨Éå	 {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ	 ½þÉäiÉÉ	 ½èþ	
(ÊSÉjÉ 2 PÉ)*
iii) b÷ÉäÊ±ÉªÉÉä±ÉäÊ®úªÉÉ Ëb÷¦ÉEò 
	 b÷ÉäÊ±ÉªÉÉä±ÉäÊ®úªÉÉ	 ¤Éè®ú±É	 +ÉEòÉ®ú,	 iÉè®úxÉä	 ´ÉÉ±ÉÉ	
+Éè®ú	JÉÉt	xÉ	±ÉäxÉä	EòÒ	+´ÉºlÉÉ	½èþ	+Éè®ú	<ºÉEäò	¶É®úÒ®ú	{É®ú	
{ÉÉÆSÉ	{ÉÎ]Âõ]õªÉÉÄ	(ÊSÉjÉ 2 Ró) ½þÉäiÉÒ	½éþ*þ	ªÉ½þ	+´ÉºlÉÉ	ÊºÉ¡Çò	
nùÉä-iÉÒxÉ	ÊnùxÉÉå	Eäò	Ê±ÉB	½èþ	+Éè®ú	<ºÉEäò	¤ÉÉnù	{Éäx]õÉEÖò±ÉÉ	
xÉÉ¨ÉEò	®åúMÉxÉä	EòÒ	+´ÉºlÉÉ	iÉEò	{ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ	½þÉäiÉÒ	½èþ*
iv) {Éäx]õÉEÖò±ÉÉ Ëb÷¦ÉEò 
	 {Éäx]õÉEÖò±ÉÉ	]õ¬Ú¤É	 VÉèºÉÉ	 ½èþ	+Éè®ú	 {É¶SÉ	 ¦ÉÉMÉ	
¨Éå	{ÉÉÆSÉ	º{É¶ÉÇ-ºÉÚjÉ	½éþ	+Éè®ú	Ê{ÉUô±Éä	¦ÉÉMÉ	¨Éå	]õ¬Ú¤É	VÉèºÉÉ	




 ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò Ëb÷¦ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB =ÊSÉiÉ 
ºÉÉÆpùiÉÉ	¨Éå	JÉÉt	näùxÉÉ	|É¨ÉÖJÉ	½èþ*	Ëb÷¦ÉEò	Eäò	º´ÉÉºlªÉ	Eäò	
+xÉÖºÉÉ®ú	+É½þÉ®ú	näùxÉä	EòÒ	+xÉÖºÉÚSÉÒ	iÉèªÉÉ®ú	EòÒ	VÉÉxÉÒ	½èþ*	
|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò +ÉìÊ®úEÖò±ÉäÊ®úªÉÉ EòÉä {É½þ±Éä iÉÒxÉ ÊnùxÉÉå ¨Éå 2x104 
EòÒ nù®ú ¨Éå +É½þÉ®ú ÊnùªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB, VÉÉä ¨ÉvªÉ¨É ºiÉ®ú 
½þÉäiÉä ½ÖþB 3x104	+Éè®ú	+ÆÊiÉ¨É	ºiÉ®	{É®ú	4x104	iÉEò	¤ÉgøÉ	
ÊnùªÉÉ	 VÉÉxÉÉ	 ½èþ*	+É½þÉ®ú	 Eäò	 °ü{É	 ¨Éå	+É<ºÉÉäGòÉ<ÊºÉºÉ 
MÉÉ±É¤ÉÉxÉÉ	näùxÉä	{É®ú	Ëb÷¦ÉEòÉå	EòÒ	+SUôÒ	+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ	+Éè®ú	
EòÒ]õÉäÊºÉ®úºÉ EòÉÎ±ºÉ]ÅõxºÉ	näùxÉä	 {É®ú	+SUôÒ	 ¤ÉgøiÉÒ	näùJÉÒ	
MÉªÉÒ, ±ÉäÊEòxÉ <xÉ nùÉäxÉÉå EòÉ Ê¨É¸ÉhÉ (1:1) +ÉìÊ®úEÖò±ÉäÊ®úªÉÉ 
Ëb÷¦ÉEò EòÉä nùºÉ Ênù´ÉºÉ Eäò Ê±ÉB +SUôÉ +É½þÉ®ú näùJÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ*	Ëb÷¦ÉEò	EòÒ	¤ÉgøiÉÒ	nù®ú	EòÉ	+É´ÉÊvÉEò	ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ	Eò®úxÉä	
{É®ú	+É½þÉ®ú	Gò¨É	¨Éå	{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ	±ÉÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	iÉÉÊEò	










SÉÚhÉÇ ÊnùB VÉÉxÉä ºÉä VÉ¨ÉÉ´É Eäò Ê±ÉB =i|ÉäÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ 
ÊSÉjÉ 2: ½þÉä±ÉÉälÉÚÊ®úªÉxÉÉå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ºiÉ®ú (Eò.	ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ	+Æb÷É,	JÉ.	MÉèº]Øõ±ÉÉ,	MÉ.	|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò	+ÉìÊ®úEÖò±ÉäÊ®úªÉÉ,	PÉ.	+ÆÊiÉ¨É	+ÉìÊ®úEÖò±ÉäÊ®úªÉÉ,	
b. bÉäÎ±ÉªÉÉä±ÉäÊ®ªÉÉ,SÉ. {Éäx]õÉEÖò±ÉÉ)  
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ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
ºÉEòiÉÉ	½èþ*	+±MÉ¨ÉÉEò	0.5g 500L-1 EòÒ ºÉÉÆpùiÉÉ ¨Éå näùxÉä 
{É®ú b÷ÉäÊ±ÉªÉÉä±ÉäÊ®úªÉÉ Eäò VÉ¨ÉÉ´É Eäò Ê±ÉB =i|ÉäÊ®úiÉ ÊEòB 
VÉÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ VÉ¨ÉÉ´É ½þÉäxÉä ´ ÉÉ±Éä xÉB {Éäx]õÉC]Öõ±Éä Eäò 
+É½þÉ®ú	EòÉ	»ÉÉäiÉ	¦ÉÒ	¤ÉxÉiÉÉ	½èþ*	xÉB	VÉ¨ÉÉ´É	½ÖþB	{Éäx]õÉC]Öõ±Éä	 
EòÉä	BEò	¨É½þÒxÉä	iÉEò	+±MÉ¨ÉÉEò	ÊnùªÉÉ	VÉÉxÉÉ	SÉÉÊ½þB	+Éè®ú	
vÉÒ®äú vÉÒ®äú <ºÉEòÒ ºÉÉÆpùiÉÉ 0.5g  ºÉä 1 g 500L-1 iÉEò 
¤ÉgøÉªÉÒ	VÉÉxÉÒ	SÉÉÊ½þB*	
xÉºÉÇ®úÒ {ÉÉ±ÉxÉ
 BSÉ. ºEòÉ¥ÉÉ	 +Éè®ú	 BSÉ.Îº{ÉÊxÉ¡äò®úÉ Eäò BEò 
¨É½þÒxÉä EòÒ +ÉªÉÖ Eäò ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÉä BEò ¨É½þÒxÉä Eäò Ê±ÉB 
ºÉ®úMÉÉºÉ¨É VÉÉÊiÉ ºÉÉ®ú (<40µm)	ÊnùªÉÉ	MÉªÉÉ*	ÊEò¶ÉÉä®úÉå	
EòÒ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	20	 Ê¨É.¨ÉÒ.	½þÉäxÉä	 {É®	1:2	Eäò	+xÉÖ{ÉÉiÉ	 ¨Éåú	
ºÉ®úMÉÉºÉ¨É	VÉÉÊiÉ	SÉÚhÉÇ	+Éè®ú	ºÉÉ¡ò	®äúiÉ	EòÉ	Ê¨É¸ÉhÉ	¶É®úÒ®ú	
¦ÉÉ®ú ({É½þ±Éä <80 +Éè®ú	+ÉMÉä	Eäò	 ÊnùxÉÉå	 ¨Éå	<200µm) 
Eäò 1%	EòÒ	nù®ú	¨Éå	 ÊnùªÉÉ	MÉªÉÉ*	<ºÉEäò	ºÉÉlÉ	={ÉªÉÖÇHò	
+É½þÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ +±MÉ¨ÉÉEò EòÉ 2%	ºiÉ®ú	¦ÉÒ	ÊnùªÉÉ	MÉªÉÉ*	
¤ÉgøiÉÒ	+Éè®ú	+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ	nù®ú	EòÉ	ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ	Eò®úxÉä	Eäò	







ºÉ¨ÉÖpù ®éúSÉxÉ +Éè®ú {ÉÉ±ÉxÉ
	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 EòEòÊc÷ªÉÉå	 Eäò	 |ÉÉEÞòÊiÉEò	 ºlÉÉxÉÉå	 ¨Éå	 
º]õÉìEò	EòÒ	{ÉÖxÉ:{ÉÚÌiÉ	Eäò	 Ê±ÉB	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	¤ÉÉnù	 ÊEò¶ÉÉä®úÉå	
EòÉä ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ´ÉÉ{ÉºÉ UôÉäb÷xÉä EòÉ ºÉÆºiÉÖiÉ +ÉEòÉ®ú 20-30 
ºÉä.¨ÉÒ.	½èþ*	º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ	¨ Éå	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	+´ÉºÉ®úÉå	{É®ú	=i{ÉÉÊnùiÉ	
BSÉ. ºEòÉ¥ÉÉ +Éè®ú BSÉ. Îº{ÉÊxÉ¡äò®úÉ Eäò ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÉä ¨ ÉzÉÉ®ú 
JÉÉc÷Ò	Eäò	SÉÉ®úÉå	+Éä®ú	Eäò	ºlÉÉxÉÉå	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpù	®éúSÉxÉ	ÊEòªÉÉ	
MÉªÉÉ*	ZÉÓMÉÉ	iÉÉ±ÉÉ¤É	¨ Éå	EÆòEò®úÒ]õ	Eäò	´ É±ÉªÉÉå	¨ Éå	BSÉ.ºEòÉ¥ÉÉ 





ÊSÉjÉ	3:	º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ	¨Éå	=i{ÉÉÊnùiÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	EòEòÊc÷ªÉÉå	(Eò. BSÉ. ºEòÉ¥ÉÉ +Éè®ú JÉ. BSÉ. Îº{ÉÊxÉ¡äò®úÉ) Eäò 120 ÊnùxÉÉå EòÒ +ÉªÉÖ ´ÉÉ±Éä 
ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÉ où¶ªÉ
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ





¨Éå ½þÉä±ÉÉälÉÚÊ®úªÉÉ ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÉ =i{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
+ÉMÉä	ºÉä	+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	|ÉªÉÉºÉ	Eò®úxÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ*
